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MIÉRCOLES 17 DE JUNIO. IVíxmero I S l -
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se suscr ibe á este periódico 011 la imprun i» de .(USÉ GON/AI.EZ RGIIONOO,—calle de La Platería, 7, —á 51) reales semestre y 30 el t r imest re pagados 
anticipados. Los anuncios se inser tarán ¿"medio real l inea pa ra los suscr i tores y un real línea para los que no lo sean. 
Luego que los Sres. Atcaldos y Sei:rcf:>río* r c c i ú n ios ncimcrüs del Boletín que 
correspondan al distrito, dispondrán que se íijt? un njcmpiur on ul .sitio de costumbre don* 
de permanecerá hasta el recibo del numero siguicine. 
Los Secrelarios cuidarán do consoivar los Boletines coleocioaadoíordonadaraBDH" 
para su encuademación que deberá veriticjrso cada año. 
PARTE^jmCIAL. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
, C i r cu la r .—Nt im . 392. 
E l J l m o . S r . Presidente de Id Audiencia 
del Territorio, en comunicación fecha de ayer , 
remite á este Gobierno de provincia la s i -
gtiiente .. 
LISTÁ de ios Jueces municipales nombrados para 
los distr i tos pertenecientes á la provincia de 
León, en el b ienio de 1874 á 1876. 
Juzgado de primera instancia de Astorr/ti. 
DISTRITO DE NDMDftF, DEL ELECTO. 
Astorga. . D . Camilo M. " Gu l l on del Uio. 
Beusvides. . Andrés Concellun Pardo. 
Carr izo. . F ranc isco Marcos. 
Custrillo losPolvazares. José Salvadores Gul lego. 
Hospilal de Orbigo. . Leonardo H ida lgo Rodrigz. 
Luci l lo, . Francisco Fuertes Arce. 
Llamas de la Rivera. . Franc isco Ferndz. Viüufañd 
Magaz. , Justo G o u a l e z A lvs rez . 
Otero de Escarpizo. , Andrés Feruelo. 
Pradorrey. . Ramón Campano. 
Quiutana del Cast i l lo . . Manuel A r i a s García. 
Pr iaranza. . Valant in R ive ra . 
Rabanal del C a m i n o , . Andrés Crespo Rotas. 
Requejo y Cortis. , Lorenzo Geíro. 
tíla, Colomba áomoza. Manuel Crespo Pérez. 
S . Justo de la Vega. . Joaquín González de la 
Ig les ia, 
Sta. Marina del R e y , . Boque Rueda Mer ino. 
SanliagO Mi l las, . Sant iago García. 
Turcía. . Blas Martínez >le Amel lada. 
Truebas. . Pablo Rodríguez P e r n i a , 
Val de S . Lorenzo. . Santos Ares Ramos. 
Va lde i iey . . Ma l ias Príelo. 
V i l la rae j i l . . K e m i g i o Alvarcz Nuücz. 
Vi l larejo. . Andrés Diez de Vi l lnre jo. 
Vil lares de Orbigo. . Prudenc io Rodríguez Ro-
dríguez. 
Juzgado de pr imera instancia de La Bailesa. 
Ropnnielosdel Paramo. D. Vicente Simón B a r r a g a n . 
L:i liafiezu. . Gumersindo Pérez l 'erndz. 
Laguna Dalgo, . Rafael Mayo Pr ieto. 
Casl roconl i ig" . . Joaquín de Prada Riesco. 
L iguua de Negr i l l os . , Isidoro Alvurez. 
l 'obladura P e l a y o G . ' . José DomúignezDomínguez 
Regueras do Ar r iba . . Manuel Alvurez Martínez. 
S.Ciístuballa Polant. ' . Manuel González l 'uertes, 
Bercíauos del l 'áramo. José Castellanos Tejedor. 
Audaczas del Valle. . Anlonío González ( lur r ido. 
Valdefuenles Paramo.. José Mayo San Mar t i n . 
S . Pedro Bercíanos. . Francisco Tejedor García. 
Zotes del Paramo, . Joaquín Casasola Santos. 
Huslillo del Paramo. . Andrés Franco Rodríguez. 
Villamontan. . Jacinto Martínez Alonso. 
Quintana del M a r c o . . Lorenzo DomingnezRub io . 
Vi l lazala. . Si lvestre Antón A lvarez . 
Sta. Muría do la Isla. . D. Jnán Terrero Por t i l lo . 
S . Adrián del Val le . . E lad io Frías. 
Destiiana. . Franc isco Valdcrrey Mo-
g roye jo . 
Castrocalbon, . Juan Yécares A ldonza . 
Soto de la V e g i . . José Fernandez de laTor ro . 
S , EstebandeiVogales. Ignacio Lobo. 
Pozuelo del Paramo; . Vicente Pr ie to. 
A l i j a ile los Mdoues. . V ic tor ino Pérez S i t aban . 
Cebrones del R i o . . Anton io Astor^'i Madero. 
Pa lac ios la Valduerna. Angel Marqués González. 
Sta. María del Paramo. Barto lomé Oarbajo López . 
Riego de la Vega, . Fe l ipe Martínez. 
Castr i l lo la Valduerna. A n g e l Va lde r rcyFa lagun , 
S ta . Elena de Jamúz.. Pedro Rubio Fernaudez. 
Urdíales del Paramo.. San t iago Juan Castel lanos. 
Quintana y Congosto.. Bernabé Ldb-ito Mateos. 
Jusgado de primera instancia de La Vecilla-
BoBar . . D. Miguel Sánchez Carrasco. 
Carmenes. . . •Aadré i Alvarez Diez. • 
L a Erc ina. , Francisco Alonso Valdés. 
La Pola de Gordon. . Agust ín Gutiérrez García. 
La Rob la , . Manuel Diez V i i iue la . 
La Veci l la. . Ambrosio Fernandez Cam-
pomanes. 
Matallana. . Bonifacio Lanza Suarez. 
Rudiezrao. . Jacobo Alonso Suarez . 
S la . Columba. . Leonardo García Diez. 
Valdelugueros. . Juan Anton io Diez Gonzá-
lez. 
Valdepíélago. . Rafael A lvarez Acebeda. 
Valdeteju. . Cayetano Gonzak-z Ferndz. 
Vegacervera. . 'Sant iago Morá i i . 
Vegaquemada. . Adr iano del Barr io Gutiérrez 
Juzgado de primera instancia de León. 
León. . D. Ricardo Mora Varona. 
Armt in ia. . Narciso Crespo. 
Carrocera . Francisco González Posada 
Cimaues del Tejar. . Benito Gómez. 
Cuadros. . Francisco García Cano . 
Chozas de Abajo. . Celestino Martínez. 
Garrafe. . Francisco Caréelo. 
Gradefes. , Mariano A lonso . 
Mansilla do las Muías., i l las Sauz . 
Mausill.i Mayor. . Nicolás Morán 
Onzouil la. . Vicente González. 
Ríoseco de Tapia. . Joaquin Fernandez. 
Santoveaia la Valdonc.1 José Nicolás. 
Sariegos. , Bernabé Gut iérrez. 
S..IndresdoIRabanedo, Domingo B l a a c o . 
Valtlefresno. . Gi l García. 
Valverdei lel Caminí.". . Vicente Nicolás. 
Vegas del Condado. . Donato Carcedo. 
Vega de Infanzoties. . Pedro Cr is t iano. 
VidadaiigoSi . Manuel Fuertes Pérez. 
Viüafafie. . Eugen io López. 
Vil laqti i lambre, . Juan Ar ias Tejedor. 
Villasabariego. . l i i igo Ouno . * 
Vi l la tur ié l . . Miguel L lamazares Santa 
M a r t a , 
Juzgado de primera instancia de ¡furias de Paredes, 
Murias de Paredes, . D. Teodoro Robla López, 
Vcga i ienza. 
R ie l l o . 
Campo de la Lomba. 
S ta , Maria de Ordás. 
LusOmaf las. . 
Valdusamario. 
Sol» y Ai i i ío. 




Vil lab iao. 
Palacios del S i l . 
D. Pabló Subnyo. 
Franc isco Canseco. 
Franc isco Diez Meicon. 
J u a n García Ordás. 
Bernard ina García. 
Juan Gar r i do . 
Vicente A lvarez . 
Franc isco Suarez R v l r i g í . 
Leandro García A lvarez 
Quiñones. 
Narciso Rudr ig i i ez . 
Manuel Felipe A ' va rez . 
Ange l , González C'iniftiib). 
José González Gauipi l lo. 
Juzgado dt primera ins'.tneia da Ponferrnda. 




Caatrilio de Cubrefa. 
Castropodame. 
Congosto, 





Lago de Carucedo, 
Los Barrios do Salas. 
Molinaseca. 
Noceda. 
Paramo del S i l . 
Pu n ferrada. 
Priaranza, 
Puente Dom. ' Florez. 
S. üslebau de Valdueza 
S igüe ja . 
Xurcnu. ' 
D. Manuel García C i l v e t s . 
Miguel López Carbaja l . 
Gregor io Vega Voces. 
Mauuel Rivera A l l e r . 
Ignacio A lva rez Lopsz . 
Vicente Maríz. Prada inaym" 
Lorenzo Ramón Cnl t in l le . 
Pa t r i c io Pérez A l v a r e z . 
Germán Tr incado Tegai ro . 
Anselma Pérez Osar io . 
Fel ipe García Rojo. 
Tor ib io Rodríguez A lvarez . 
José Vidal Rodríguez. 
Narciso Nuíiez Pa lomar . 
José Osorio Cas t ro . 
José González Sancbez. 
Bernardo Alvarez Blanco. 
Fel ipe Valcarce González. 
Jacinto Reguera Lopt. : . 
Salust ianoSuarez González 
Manuel Taboces H i d a l g o , 
Pat r ic io P:'ada Oviedo.. 
Tor ib io Gómez Vuel ta . 
Juzgado de primera instancia de Riaüo. 
Acebedo, 
lini o». 
Boca do Uuérgauo. 
Cislienta. 
L i l l o . 
Marafía. 
Oseja de Sajambre. 
Posada de Valdeon. 






Vi l layanJi") . 
Vegamian. 
Vaiderrueda. 






ü . DomingoMcd iav ' i l aP iüaa 
Matías Al lende Al lende. 
J u l h n del Hoyo A lonso. 
Isidro Valdés Rodríguez. 
Felipa Alonso Fernandez, 
( ingenio Cascos t'ernandeü 
F u m a n d o Acebedo Caunj». 
Blas A lonso. 
Manuel de Prado Buron. 
Liirp.ií.'o i.iébaad, 
Fro i l au Larc ia y García. 
Ju l ián Llábana "Fuente. 
NicoláíiSierra ¡ J i gus l . 
J larcel inoTegcr i na Sánchez 
Angel González González. 
Juan Fernandez Fernandez 
José Diez M a r c o s , 
ra instancia de Sahagun. 
D. F ranc isco Molledo Rodr igz 
Mar iano Ca lvo . 
José López. 
Fu lgenc io Polvor inos. 




Cubi l los (Je Runda. . 
E l Burgo. 
Escobar. 
Galk'guülos. 
Gonlal ixa del P ino . . 
Gra ja l . 
Joara . 
Joar i l l n . 
"Vega de Altnaoia. 
¿alingun. 
Sal id ¡ci's del Ríe. 
S la . C i i s l ioa . 
.•Villavelasco. 
Yll laselán. 
A'il laverde de Arcayos, 
Y i l l amar l in D. Sancho. 
•Villamizar; 
•Villamol. 
Vi l lamorat iel . 
."Villcza. 
Valdepolo. 
D. Manuel Castel lanos. 
Agap i l o Mnnt i l la. 
A le jandro Rodr ipuez . 
Gregor io Alonso Fernandeí 
Antonio Uuron. 
Miguel Borje. 
Rodr igo Torbado F lo res , 
Pedro Bajo Fernandez. 
Juan Friuicisco de la Mota. 
Cipr iano Bar r ia les . 
H i g i n i o Gaton Mencia. 
Junu Gom«i . 
Eduardo Franco Estefanía. 
Manuel Rojo. 
Si lver io Lozano. 
M i g u e l A lba la Bueno. 
Narc iso García. 
, J u a n Medina. 
Cosme Bartolomé González 
Manuel de Puente y Vega . 
Franc isco G i l . 
Alejandro P i f i an A l v a r e z . 
Tomás Huer ta . 
Tomás N is ta l . 
Juzgado ce prirntra ¡nstaticia de Valencia D. Juan. 
Algadefe. 
Ardon. 
Cabreros del K i o . 
Campazas. 




Corv i l los. 
Cubi l las. 
Fuenles de Carbajal. 
. D. Adr ián Mer ino García. 
. An ton io A lvarez Mateos. 
. Benito B a i o A l va rez . 
. Prudencio Cadenas Mar tz . 
Tomás Díaz Ceneja Alonso. 
. Gregor io Chamorro V a l l e , 
. J u a n Pas t rana . 
, F ro i lan Hidalgo Moran . 
Ignacio López González. 
, Isidro Miguelez Torbado. 
. José Blanco de la Ig lesia. 
| Fresno. 
Gusendos. 





San Mi l lan . , 
Stas. Martas. 




Valencia de D. Juan. . 
Valverdo Enr ique. 
Vi l labtaz. 
Vi l lademor de la Vega. 
Vil later. . 
Vil laroandos. 
Vi l lanueva. 
Vi l lamaflan. 
Vil labornata. 
Vil laquejida. 












D. Domingo Prieto Gígosos. 
Manuel Gallego Pun iagua . 
Pelegr in Pastor A ' t e a g a . 
Rosendo Pérez Barr ientos. 
Andrés Lozano. 
Lorenzo Alegre Herreras. 
Jul ián Pan lagua San tos . 
Pedro Casado. 
Pedro Cembranos F r a n c * 
Ulpiano García Chamorro . 




Vicente Rev i l la Pérez. 
Pedro Mer ino A l c e , 
' Fél ix García Pérez. 
. Pedro Páramo Casado. 
, Juan Hue rga I lodr iguez; 
A lva ro Mora la . 
, Bernardo Rodz. Malagon. 
Manuel Pastor Pérez. 
Sant iagoHuergaRodr iguez 
instancia dt Villa franca del 
Bieno. 
. D. Gabr ie l González Campelo 
. Ecequiel Fernandez 
. Domingo Suarez 5aavedra 
, Francisco Pérez Mercáilillo 
. Carlos Ave l la Rodríguez. 
, Ricardo de Castro Basunta. 
. Antonio López Méndez. 
. Diego Dií ieir» A r ias . 
, Juan Oval les Martínez. 
. Andrés Terrón Rodríguez. 






Vega de Valcarce. 
Vega de Espinareila. 
Vil lafranca del Bierzo 
Villadecanes. 
D .Miguel S a r c i a Ramo». 
Angel Ave l l a . 
F idel Pérez V i d a l . 
Eugen io Ovalle Y a f i e l . 
José López A b a d . ' 
L ibor io Alvarez Reguera. 
Genadio. González. 
Demetr io.Cu' ieV de Castro. 
Cárlos Y i ' b r a López. 
Estun conformes con los expedientes-de sn re-
ferencia. Vs l lado l id 14 de Junio de t 8 1 4 . = R a i n o n 
.Figueras.=Balla3ar Bo rona . 
Don V i c e n t e G u l l o n ó I g l e s i a s , A b o g a d o d a 
los T r i b u n a l e s de l a N a c i ó n y S e c r e t a r i o 
d e l G o b i e r n o c i v i l de es ta p r o v i n c i a , de 
Ja q u e es G o b e r n a d o r O . M a n u e l S o m o z a 
de l a P e S a : 
C e r t i f i c o : Q u e l a p r e c e d e n t e l i s t a está de 
todo p u n t o c o n f o r m e c o n l a o r i g i n a l y t e l é -
g r a m a a c l a r a t o r i o de l a m i s m a , q u e r e m i t i -
dos p o r e l l i m o . S r . P r e s i d e n t e de l a A u -
d i e n c i a de l T e r r i t o r i o , q u e d a n a r c h i v a d o s e n 
l a o f i c i n a de m i c a r g o y á los que m e re f ie ro , 
L e ó n 1 5 de J u n i o de 1 8 7 4 , — V i c e n t e ' J u -
l l o n . » 
Cuya lista, asi como la certificación que 
la sigue, he dispuesto vea la luz pública en 
este periódico oficial en - cumplimiento de lo 
que ordena el a r l . 154 de la ley provisional 
sobre organización del poder j u d i c i a l . 
León 15 de Junio de 1 8 7 4 . — E l Gobernador, 
M a n u e l S o m o z a de l a P e ñ a . 
P r e c e d i d o de u n a expos i c i ón 
r a z o n a d a p u b l i c a l a G a c e t a d e l 
1 4 e l s i g u i e n t e 
Oeoreto. 
A p r o p u e s t a d e l M i n i s t r o de ,1a 
G o b e r n a c i ó n , v e n g o e n d e c r e t a r 
Jó s i g u i e n t e : 
A r t í c u l o ú n i c o . Q u e d a n s u -
p r i m i d o s los D e l e g a d o s de B e n e -
ficencia p a r t i c u l a r , y d e r o g a d o 
en su c o n s o c u e n c i a e l d e c r e t o de 
2 6 de F e b r e r o ú l t i m o q u e los 
c r e d . 
D a d o en M a d r i d á t r e c e de 
J u n i o de m i l o c h o c i e n t o s s e t e n -
1n y c u a t r o . — F r a n c i s c o S e r r a -
T . o . — E l M i n i s t r o de l a G o b e r n a -
c i ó n , P ráxedes M a t e o S a g a s t a . 
DUDEN PUBLICO. 
Ci rcu la r .—Núm. 393. 
N o hab iéndose p r e s e n t a d o p a -
r; i su i n g r e s o en c a j a e l mozo 
M a r i a n o M i g u e l Pérez, c u y a s se -
fias.se e x p r e s a n á c o n t i n u a c i ó n , 
¡ i l i s tado p o r e l A y u n t a m i e n t o de 
A ' i l l a m o l , p a r a e l s e g u n d o l l a m a -
j n i e n t o d é l a r e s e r v a d e l p resen te 
afio; e n c a r g o á los S r e s . A l c a l d e s , 
G u a r d i a c i v i l y demás a g e n t e s 
de m i a u t o r i d a d , p r o c e d a n á l a 
Tiusca y c a p t u r a de l i n d i c a d o 
m o z o , pon iéndo le , caso de ser 
l i u b i d o , á m i d i spos ic ión . 
l .eon 15 de J u n i o de 1 8 7 4 . — 
K l G o b e r n a d o r , Manuel Somoza 
<* i a Peña. 
SEÑAS. 
E s t a t u r a r e g u l a r , ojos p a r d o s , 
n a r i z r e g u l a r , b a r b a p o c a , c a r a 
r e d o n d a , pe lo n e g r o ; ves t ía p a n -
t a l ó n de e s t a m e ñ a , b l u s a a z u l y . 
c h a q u e t a de p a ü o , t o d o u s a d o , 
c a l z a b a borcegu íes f u e r t e s . 
C i r cu la r .—Núm. 394 . 
Hab iéndose a u s e n t a d o de s u 
casa R u p e r t a S i e r r a , v e c i n a de 
O t e r o , A y u n t a m i e n t o de V a l d e -
p i é l a g o , c u y a s s e S a s se e x p r e s a n 
á c o n t i n u a c i ó n , é i g n o r á n d o s e 
su p a r a d e r o ; e n c a r g o á los señores. 
A l c a l d e s , G u a r d i a c i v i l y demás 
a g e n t e s de m i a u t o r i d a d , p roce-
d a n á k b u s c a y c a p t u r a de l a 
i n d i c a d a s u g e t a , p o n i é n d o l a , caso 
de ser h a b i d a , á d i spos i c ión d e l 
A l c a l d e de d i c h o p u e b l o . 
L e ó n 15 de J u n i o de 1 8 7 4 . — 
E l G o b e r n a d o r , Manuel Somoza 
de la Peña . 
SEÑÍS. 
E d a d 2 5 a i l os , e s t a t u r a r e g u 
l a r , co l o r b u e n o ; ves t í a b a s q u i n a 
de paño s o m o n t e usado , p a ñ u e l o 
de a l g o d ó n á los h o m b r o s , c o l o r 
n e g r o , pañue lo a z u l á l a cabeza 
v c a l z a a l m a d r e ñ a s . 
DiPÜTAClíffl PROVINCIAL DE LEON. 
C o m i s i ó n per raanente . 
Sesión del 2 7 de A b r i l < í c l 8 7 4 . 
PRESIDENCU OEL SR. QUIF.OS. 
Abier ta la sesión con asistencia de 
los Sres. A r r ió la , y Selva, y leida el 
acta anter ior , quedé aprobada. 
Dada lectura de las comunicacio 
ries del Gobierno de provincia trascr i 
hiendo los acuerdos de la Diputación 
aprobando las cuentas generales y 
adicionales correspondientes al año 
de 72 á 7 3 , descuento al catedrático 
de dibujo D Ignocencio Redondo, y 
l iquidación de las obras del trozo 1*° 
del camino núm 1. ' del part ido de 
León quedó acordado á v i r tud de lo 
estatuido en el art . 06 de la ley pro 
vinuial cuidar de su ejecución, pa 
sando los antecedentes necesarios á 
las secciones respect ivas. 
Quedó enterada la Comisión de la 
orden expedida por el Poder E jecu 
t ivo.de la República trasladando á la 
cátedra de retór ica y poética, vacan -
l e e n el Inst i tu lo de Cádiz, á D. Sal 
vador A r p a y López, culédrál ico de 
igual asignatura en este Inst i tu to , 
debiendo en su vista ponerse en co 
nocimiento de la Dirección genera l 
de ins t rucc ión ' públ ica para que lo 
haga presento, a l anunciar en la Ga-
ceta la vacante que con arreglo á la 
sentencia del T r ibuna l supremo de 
just ic ia de 12 de Ju l io , los catedrát i -
cos de l Inst i tuto de León solo p e r c i -
ben á razón de 2,000 pesetas de 
sueldo. 
E n vista de las razones expuestas 
por el vocal de esta Comisión, el se 
ñor Rodríguez de la Vega, se acordó 
concederle l o dias de l icencia. 
Quedó enterada la Comisión de la 
comunicación del Director de cami 
nos dando cuenta de que el 29 del 
corr iente sale á v is i tar las obras del 
part ido de La Bañeza. 
A v i r tud de reclamación del Go-
b ierno de prov inc ia , quedó acordado 
remi t i r á aquel centro para elevarlo á 
la Super io r idad, el expediente ejecu-
t ivo contra el Alcalde popular y Con • 
cejales de As torga por descubiertos 
del cont ingente prov inc ia l 
V is ta la queja producida por P r u -
dencio Tejedor, vecino de S. Pedro 
de Berc ianos, contra el acuerdo 'de l 
Ayuntamiento aquiñonando varios 
terrenos de propiedad procomunal : 
Visto -los antecedentes sumin is t ra -
dos por el .Ayuntamiento y Juzgad o 
municipal," y 
Resultando que el terreno de q u e 
se trata, ha sido d iv id ido y aqui i ío-
nado con la aquiescencia y conoc i -
miento del dueño del domin io d i -
re c to: 
Resultando que el vecindario solo ! 
tenia derecho al domin io ú t i l : 
Resultando que el aquiñonamiento 
y div is ión se ha practicado en el ob -
jeto de redimir el foro á qué se hal la -
ba afecto. 
Visto el ar t . 162 de la ley m u n i c i -
pa l : 
Considerando que no teniendo e l 
terreno de qúe se trata el carácter de 
pr ivat ivo de un pueblo ó p rocomu-
nal s i no de propiedad part icular pu -
do pract icarse la div is ión-desde el 
momento en que el dueño del d o m i -
nio directo asintió á e l la , y 
Considerando que si con tal p r o -
cedimiento se despoja al reclamante 
del derecho que á una parte de la 
propiedad del mismo pudiera tener, 
no es la Administración' la l lamada á 
entender en este asunto sino los 
Tr ibunales ordinar ios; quedó a c o r -
dado que no ha lugar á lo que se so -
l i c i t a . 
Para resolver lo que proceda en el 
recurso de alzada interpuesto por 
Marcos de Caso y consortas, vecinos 
de Cifuentes y Casasola. en el A y u a -
tamiento de Gradefes, contra el acuer • 
do de este munic ip io impoi i témloles 
ocho pesetas de multa por haber He 
vado á .dormir sus ganados lanares y 
cabrios al valle .de Valmein: quedó 
acordado reclamar de la Alcaldía c e r -
l i l icacion dé los uUíeulos de ta orde -
nanza munic ipa l , acuerdos del A y u n -
tamiento ó bandos de buen gob ierno 
relativos á la imposición de multas á 
los dueños de ganados que los nitro -
duzcan en terrenos du común apru.-
vechamiento. 
Teniendo en cuenta lo informado 
p o r e l Ingeniero de montes del d i s -
trito de I l iaño respecto á la corta y 
ext racc ión de ocho robles del monte 
de Va ldeoyo, en el Ayuntamiento de 
A'alderrüeda, solicitadas por D Pe 
dro Fuentes , que lo es de Cerezal , en 
el : de Pi ado; quedó acordado recia -
m a r nuevos antecedentes respecto 
á s i el monte de que se trata es sus 
cept ible del aprovechamiento sin per • 
j ud ica r al vecindario 
Dada cuenta de la pretensión de 
D. Esteban Get ino. vecino de Santa 
Colomba de Curueño, en sol ic i tud de 
q i ie se deje s in efecto el acuerdo de 
este Ayuntamiento, exigiéndolecinco 
pesetas por un carro de carbón y dos 
de estacas: 
.Visto los antecedentes, y 
Resultando que e l , mutivo de la 
exaccioi : sé funda según informe de 
la 'Corporación munic ipa l en la nega-
t iva del interesado en dar conocí 
miento a l arrendatario de los efectos 
extraídos fraudulentamente: 
Vista la Beal órden de 30 de Ene 
ro de 1867 y el párrafo 3 ° art. 133 
«le la instrucción de 1. ' de Jul io de 
1 8 6 Í ; y 
Considerando que el acuerdo del 
Ayuntamiento no se ajusta á n inguna 
de las prescripciones eonsignadas en 
una y otra puesto que por la simple 
denuncia del arrendatario s in o i r al 
defraudador y s in seguir el procedi-
miento para estos casos establecido 
se le ex i je una cantidad imiyora l a r 
b i t r io establecido; quedó acordado 
declarar la nul idad del acuerdo ape 
Jado , imponiendo al A lca lde la mul ta 
dé. tres pesetas por no haber citado 
en forma al apelante al acto de la v is 
ta públ ica. 
Vista la consulta del Alcalde de V i -
l lani ieya de las Manzanas, pregun 
lando si alcanzaba ó nó la responsa-
b i l idad á que se refiere la c i rcu lar del 
Gobierno de provincia inserta en el 
Bo ie l ih oficial núm 12ft, al padre de l 
mozo Pascual Cachón García, quedó 
acordado contestar afirmativamente 
por no haberse presentado en caja 
en los diversos l lamamientos que se 
le h ic ie ron . 
Just i f icada por José Garcia Botas, 
ta existencia personal en el ejército 
de su hermano Juan , quedó acorda-
do , teniendo en cuenta lo prescrito 
en el n ú m . 11 art. 76 de la ley de 30 
de Enero <!•) 1836, declararle exento. 
(Se continuará.J 
OFICINAS DE HACIENDA. 
respecto al pDgo del empréstito de 173 
millones: 
Vistas las instrucciones vigentes sobre 
e va Unción da los bienes sujetos a la con-
tribucion de iinoucbU'S y su tire cobran 
za de las mismas por las cuales se dis 
pone que no sean baj:i del proilucto de 
Uiia finca loa cunaos ile toda cmse, <;,1r-
K'isoi otrosgravamenescualesquicra, y 
qtiti la coutribacion so exija del qii i : po 
sea la linca descontando el propietario 
a\ censualista el laalo por 100 qua le 
corro.spüiida satisfacer y que aquéi haya 
satisfcdio por su cuenta: 
Vista la ley ile 25 de Agosto de 187S 
relativa al empréslüo de 173 uiiilones 
cuy» art 8 ' dispone q u í Se reparta 
la canlidail correapoodiauto entre todos 
los contribuyentes por territorial é iu 
d u s i m l un propoi cioo a las cuotas que 
aalistagan al Tesoro: 
Coasiileramlo que estas cuotas sou 
la base ile imposición sobre que recaen 
lasdtd empréstito y que como en ique-
llas van en esta comprendidas la parle 
correspoadienle al piopietario de la 
finca acensuada y la del censualista: y 
ConsMerando que aunque la natura-
leza de la contribución es difereole de 
la del empréslito, los prociidiinientos 
para la cobranza de ambos son iguales 
completaraente, el Presiilenle del Poder 
Ejecutivo (lela Repúb icu, de conforrni 
dad con lo propuesto por esa Dirección 
general, ha leuuloa bien declarar que 
el propietario de la finca acensuada tie-
ne la obligación de pagar al Estado la 
cuota total que baya coi-respondido en 
el repartimiento del empréstito, y el 
recho a ilesconlar al censualisla el 
tanto por cienlo'que a este le correspon-
da satisfacer y que aquel tuya pagado 
por su cuenta, y que mediante este des 
cuento, el censtialista quedara coa de-
recho á que el cunsátario le abone su 
importe á medida que sea reintegrado 
de él , en la forma y niazos establecidos 
por la citada hy de 23 de Agosto; en-
tendienilose q i u el reintegro á los cen -
sualistas .sea con relación á los mismos 
beneficios que el censatario obtuvo al 
verificar ei pago 3 como consecuencia 
de. é l . 
De orden del referido S r . Pres i lenls 
lo comunico á V . S . para su intel igea-
cia y fines consiguientes. 
Y este Centro directivo lo traslada á 
V. S . para sii ialeligencia y fine» eor-
respoiidienles, eucargandolj su pub l i -
cación en el Buletin oficial de esa pro-
vincia » 
Lo "que se ¡nse< ta en este Bo'el in ofi -
cial para conocimiento de los conlr i -
buyentes. 
León 13 de Junio de 1874 ,—El Jefe 
económico, Máximo Fernandez. 
. jkDMIKISTIUCION ECONOMICA OE LA PRO-
VINCIA D'¿ LEON. 
Sección adminístraliva.—Negociado 
genera!. 
La Dirección general de Contriuucio 
IM'S con fevli.v 5/ ;e l corriente se ha ser 
fvido comunicar a esta Administración 
a órden que sigue: 
•El líscino S r . Ministro de Hacienda 
l ia cuniun CM(I'»¡) t-sta Dirección genenil 
con letha 1..' de .Mayo lo que sigue 
l imo Sr : Visto ül expediente iiistruido 
eu esa Dirección genural 3 instancia de 
la junta de propietarios ile las Sacas 
o n u i u s de esta capital t-.n soiicitu.l de 
que se lieclaien los ijerccb-js y a'o'iga-
wouesde'.uj c- ja/ j j l is l js y ceasulurm 
ADMINISTRACION ECllNO.UICl DE LA PRO-
VINCIA DE LEON, 
Sección administrativa.—Negociado 
general. 
EQ l a G a c e t a de M a d r i d n ú -
m e r o 152 de l l únes 1. ' d e l a c t u a l 
se p u b l i c a por e l M i n i s t e r i o de 
H a c i e n d a o l dec re to s i g u i e n t e : 
•l imo. S r : Visto el expediente ins 
truido en esa Uiroceiou general con mo-
tivo de las dudas suscitatlns resp^clo á 
si deberán expeditse resguarjos provi-
sionales por el sobrante que resude del 
importe üe los recib-.is de caballos requi-
sados que se presenten para pago ue 
cuotas de contribuciones ordinarias bas-
ta Su üe Junio in 18"i3 ó del empiésii lo 
nacionul: 
Vista la orden exaediin por este M i -
aisl-r ioenS d i Ab'/ i ! p'ixi'm» lo lerwr 
3 -
que estableció las disposiciones regla 
montanas para la admisión, con dicho 
objeto, de los mencionados recibos: 
Considerando que eslo» documentos, 
librados por la Comisión militar res-
pectiva, no son fraccionables para sn 
aplicación en otra forma que la autori-
zada por la referida orden do 8 de A b r i l , 
ó sea para satisfacer de una sola vez 
parte de una ó varias cuotas en cuyo 
pago so iuvierta e¡ total importe de úu 
recibo: 
Considerando que es por lo tanto po 
testal ivnen los contribuyentes acomo 
dar dicho importe asociándose de mane 
ni que no necesiten hacer cesión alguna, 
ó que en el caso de hacerla sea de tan, 
escasa imporlancia que no les ocasione 
penuic iu: 
Cmisiderando que uo ha podido otor-
gárseles otra facil idad, poique represen-
tando cada recibo una cantidad á cargo 
del presupuesto del Ministerio de la 
Guerra, a que debe aer imputado el 
gasto, no es dable fraccionar este para 
su formalizaciou, ni seria lógico ni con-
veniente que las Administraciones ecó-
micas emitiesen residuos de uuos docu-
mentos que ellís no expidieron, y cuya 
legitimidad tiene que ser reconocida por 
las oficinas militares para que pueda 
causar eslado la admisión de su importe 
al pago de contribuciones y del emprés-
t i to. 
Uonsiderandó, por úl l imo, que la fa-
cultad concedida á los contribuyentes 
para colocar los recibos de que se trata, 
al pago de cuotas, no supone que sea 
este el único medio que el Gobierno 
les conceda para realizar el importe de 
sus créditos sino que, reconociendo el 
derechnqueles asiste, para que les >sean 
satisfechos con la preferencia que lo per-
mitan otras no miinos sagradas y apre-
miantes obligaciones, siempre quedara 
á su criterio escogitar los medios más 
praclicabies que conduzcan á este l in; 
- E l Presidente del Poder Ejecutivo de 
la Renública, conformándose con lo in-
formado por la Intervención" general de 
la Administración del l is iado, ha tenido 
á bien declarar que, á tenor de lo dis-
puesto en la mencionada órden de 8 de 
Abr i l ú l t imo, es circunstancia indis-
pensable para que puedan ser aiimilidos 
al pago de la totalidad de cuntas y re -
cargos de contribuciones hasta fin de 
Junio de 1873 ó de la mitad de las del 
empréstitc uacional los recibos de caba-
llos requisados, que se iuvierta el total 
importe de cada uno de los documentos 
de una sola ve:, por uno ó varios con • 
tribuyentes asociados, y sin que pueda 
en ningún caso expedirse por las A d m i -
nislraciunes económicas resguardos de 
residuos, pues si alguno da estos queda-
re, deberá cederse al Tesoro, haciéndo-
se entender asi á los contribuyentes pa -
ra que no aleguen ignorancia respecto i 
este importante particular. 
D i órden del referido Presidente lo 
comunico á V . I. para su inteligencia y 
efectos que correspondan. Dios guarde 
á V. I, muchos años. Madr id 7 de Mayo 
de 1 8 7 4 . — E c h e g a r a y . — S r . Director 
general de Contribuciones • 
L o q u e se i n s e r t a e n es te B o -
l e t í n o f i c i a l p a r a c o n o c i m i e n t o de 
los c o n t r i b u y e n t e s . 
L s o a 5 de J u n i o de 1 8 7 4 . — E l 
Jefe e c o n ó m i c o , M á x i m o F e r -
n a n d e z . 
DE LX A.UDIBNCIA. DEL TBBSITO&IO. 
S e c r e t a r i a de Gobierno 
de la Audiencia de Valladolid. 
Gl E i c m o . S r . Ministro de Gracia 
y Justicia en órden de 7 del actual, d i -
ce al l imo. S r . Presidente de esta A u -
diencia lo siguiente: 
• l imo. S r . — E n virtud de frecuente» 
reclamaciones y consultas de los T r i bu -
nales, respecto á la forma y lugar eo 
que deben cumpl i r sus condenas los sol-
dados á quienes sentencie la ju r i sd ic -
ción ordinaria por delitos leves; el s e -
ílor Presidente del Poder Ejecutivo de 
la República se ha servido disponer 
que se reproduzca y sirva como regla 
en todos los casos, la orden de 14 de 
Octubre de 1873, que es romo sigue: 
l!n vista del resultado que ofrece el 
expediente instruido en este Ministerio 
á consecuencia de la comunicación que 
V . E . pasó á. este Deparlamonlo en 9 
de Octubre de 1872, manifestando que 
el Comandante general de la l'l.'za de 
Ceuta, con motivo de haber sido recia -
mado por el Juzg idode primera instan-
cia de Alhama el soldado del Ungimiento 
fijo de aquella Plaza Agustín Mateos del 
Casli l lo, condenado a 66 días de cárcel 
por lesiones que infirió antes de su i n -
greso en el ejército, consultó eu 12 da 
Enero del propio año, sobre el punto 
en que deben los individuos de tropa 
sufrir los arrestos que se ¡es imponen 
por la ju r i s iiecinn ordinaria, y que eu 
su consecuencia, S . M el R e y . de con-
formidad con lo expuesto por el Consejo 
Supremo de la Guerra, en acordada de 
20 de Setiembre de 1872, había dis-
puesto se remitiese a esle Ministerio 
copia de la referida acordaiia para que 
se dicte una medida que resuelva la 
cuestión eu el sentido de que los i n d i -
vi Im» de tropa senlencuAos por la ju -
risdicción ordinaria á penas correccio-
nales, que una vez eslinguidas les per-
mitan continuar sirviendo en el ejército, 
las sufran, eu prisiones iniUtarescon lo 
cual se evitarían los conflictos que de 
otra suerte habrían de surg i r : 
Consideraudi) que la jurisdicción or -
dinaria es la única á quien compete el 
conocimien'o y fallo de las causas c r i -
minales coa a r n ' s o a l decreto de 6 d» 
Diciembre de 1868. elevado á ley en 
20 de Junio de 1869 y art 91 de la 
Couslilucion vigente y 269 y 327 de la 
ley provisional sobre orgauiz ic ioa del 
Poder judicial, sin más excepciones que 
lasqué establecen eu favor del Senado 
y de las jurisdiccion ' is de Guerra y M a -
rina los decretos de 31 de Diciembre da 
186S v 4 de febrero de 18S9, y ar t ícu-
los 321 , 3 2 Í . 3 Í 3 y 330 de !a citada 
ley provisional sobre organización del 
Poder ju iii-.ial; cono asimismo la eje-
cución de las penas, su cumplimiento é 
inspección, de conformidad co i lo p re -
venido en la sección 2." del cap. 3 . ' . 
t i ! . 3.° del Código peual reformido, y 
t i l . 7.» de la ley de Enjuiciamiento en • 
m ica l : 
Considerando que las penas iaipu-a-
tas por la jurisdicción ordinaria, de-
ben cumplirse eu las cárceles púbiiua> 
ó presidios estjbhcidos para el efecto, 
y no eu las prisiones militares, según 
se dispone eu varios artículos de la sec-
ción 2 . ' , cap. 5.°. til. 3 ° del citado 
Código penal reformado: 
Considerando que las leves provisio-
nales de 17 de Junio de 1870 y 22 in 
Diciembre do 1872, derogaron todas las 
penales y de Eu¡uiciamiento. Ríales 
órdenes y fueros que Se hubiesen t i l da -
do en contrario: 
Considerando que ei Poder Ejecutivo 
00 puede derogar ni modificar lo d is -
puesto por las meucboadiá disposicio-
ues soberanas'; y 
Considerando, porn l l imo, que íojon 
de estar .ae.-piiuvlv e: «1». Je que » 
' rala en e! art. 330 de la ley provisto 
nal sobre orgunizacion jud ic ia l , los de-
cretos de 31 de DicicmbrM de 186S.en 
su caso 2 . ° , y 2 . ' y 4 . ' del de 6 de 
Diciembre del propio uño, lo decía-
ran de ':la. csclHsiva coaipetvncia de 
¡a ju i is iJ icciou o id iua i ia , cumo asi, 
en suma lo recuno'je este Minis 
lerio; el Uobic iuo de la Rf i i i ib. ica ha 
leniilo j bien disponer i|u.e ios indiví-
•lU'is de l i opa quesean procesados y 
jienadns por la jurisdicción ordinaria por 
delitos de su esclusiva coiupelencia, no 
pueden permanecer ni cumplir sus con-
denas, en las prisiones militares, sino 
•'ii las cárceles ó presidios destinados 
para el electo, según disponen las le-
j e s y resolución de esle Ministerio fe-
I'IKI 11 de Agosto úi i i iuo, dictada en el 
expertionte iuslr imlo eu v i r tud de su-
plicatoriiMlel Juez de 1.' inslancia de la 
Go ruüa . yque por lauto, se .signifique 
a V . l í . eu Uebiiio cumplimiento á los 
pieceplos legales, la conveniencia y 
just icia deque ordene al Goinandanlé 
general de Ceuta,, ponaa inmeilintamen-
le a disposición del Juzgado de 1, ' ins-
lancia de Alhainu al soldíilo del Regi-
miento lijo .de aquella Plaza Agustín 
Mateos uel Casl i l io, condenado a 66 
• ¡las de cárcel por lesiones que inf i r ió, 
antis de su ingreso en el ejército; co-
mo asimismo que tome buena nota . de 
"Sta resuiucion que puede servir de re-
¿la general para evitar conflictos, que 
en lo sucesivo pueden surgir , cou me-
noscabo lie las leyes vigentes y de la me-
jor y mas recta administración de jus -
t ic ia, á la cual debemos lodos el más 
icspetuoso acatamienlo, sin dislincion 
decíase, fueros ni privilegios, 
l.o que de ó n l e n del mismo Gobier-
no, de la Kepúbliea digo á V . l i á los 
i'feelos consiguieales. Dios guarde á 
V. E . tiilirhns años. ¡Madrid l i d e O c -
tubro de 1873 — R i o Hamos.—Sr. M i -
nistro de la ( i uena .—Lo que de órden 
del mismo S r . I'residenle digo á V . I. 
a los efeclos consigiiieoles.» 
Lo que lie órden de S . S. I. so insería 
f n ios Boletines oficiales para que to-
dos los Jueces del distrito de esta A u -
diencia le presten «I mas exudo cum-
pl imiéuto. 




/ ) , F r a t i c i s c o Vicente Escolano, 
Juez de primera insluneia <ie 
esta ciudad y su part ido. 
P o r e l p resen to c i t o , H a m o y 
. e m p l a z o íi t odas las pe rsonas q u a 
sn c r e a n c o n de recho á los b ienes 
i juo A su d e f u n c i ó n dejó D . B a n i t o 
t i a b r i e l G a r c í a A l v a r e z , h i j o que 
f i l é de D . F r a n c i s c o J a v i e r A l v a -
TIM y D." ¡Uanue la R u i z , v e c i n o s 
qua f u e r o n de es ta c i u d a d , p a r a 
que d e n t r o da t r e i n t a d ias c o n -
tados desda l a i n s e r c i ó n de este 
ed i c to en l a G a c e t a de M a d r i d , 
SÍ p r e s e n t e n e n os te J u z g a d o & 
d e d u c i r l e e n los a u t o s de sucesión 
i n t es tada q u e á i n s t a n c i a de 
IJ. F r a n c i s c o G a r c í a A l v a r e z L o -
s a d a , de es ta v e c i n d a d , m e h a l l o 
i n s t r u y e n d o , v e r i f i c á n d o l o p o r 
m e d i o de P r o c u r a d o r c o n pode r 
e n Co rma . 
• D a d o e n León á once de J u n i o 
de m i l o c h o c i e n t o s s e t e n t a y 
c u a t r o . — L i c . F r a n c i s c o V i c e n t e 
E s c o l a n o . — P o r su m a n d a d o , P e -
dro de l a Cruz H i d a l g o . 
Juzgado municipal de 
San Esteban de Nogales. 
T o d o s los q u e se c r e a n c o n 
d e r e c h o á losubienes que q u e d a -
r o n 4 ó b i t o de D . R a m ó n P a l a -
c ios y B a n i l l a , v e c i n o de es ta 
v i l l a . A c u d i r á n e n e ! t é r m i n o de 
t r e i n t a d ias íi c o n t a r desde l a 
i n s e r c i ó n de es te a n u n c i o e n e l 
B o l e t í n o f i c i a l J e l a p r o v i n c i a , 
á usa r de su d e r e c h o c o m o ac ree -
dores a n t e los t e s t a m e n t a r i o s d e l 
m i s m o y los pe r i t os c o n t a d o r e s 
á r b i t r o s que en c o n f o r m i d a d de l a 
v i u d a y he rede ros de l finado, 
h a n a c o r d a d o n o m b r a r p a r a t e r -
m i n a r c o n m e j o r a c i e r t o los c a r -
g o s y r e s p o n s a b i l i d a d e s d a l a 
t e s t a m e n t a r i a d e l m i s m o . 
S . E s t e b a n d a N o g a l e s A b r i l 
2 3 de 1 8 7 4 . — E l J u e z m u n i c i p a l , 
T i m o t e o F r a i l a . 
D. Juan Garc ía , Escribano del 
número y Juzgado de primera 
instancia de esta vil la de Va-
lencia de D. Juan . 
Doy fe; que el Procurndor de este 
Juzgado D, Isidro Sánchez, á nombra 
de Manuel y Sa turn ino Alvnrez G a r -
c ía , vecinos el primero de V i l laga l lo -
gos y el segundo do Banamarie l , se 
iucohó en el mismo el oportuno expe-
diente, ea solicitud de que se les de-
clurase pobres para l i t igar con don 
Ju l ián Martínez, vecino de Valdev im-
bre, al que se le declaró rebelde por 
no haber contestado dentro del tér-
m ino que le fué concedido, en cuyo 
expediente seguido por sus t rámites, 
se dictó la sentencia que se copia: 
Sentencia.—Jín la vi ' la do Valencia 
de 0. Juan á diez y siete de Marzo de 
mi l ochocientos setenta y cuatro, el 
S r - D. Antonio García Paredes, Juez 
de pr imern instauci» de la m i s m a y 
su part ido; habiendo visto estos au-
tos incobados ¿ ius 'anc ia del P r o c u -
rador l). Isidro Sánchez, k nombre da 
Mauue l y Sa turn ino A lvarez García, 
vecinos de Vi l lagol legos el pr imero y ' 
de Beunmarisl e l segundo, en s o l i c i -
tud de que se declare á estos pobres 
en sentido legal pura l i t igar con don 
Ju l i án Mart ines, vecino de Val i lev im-
bre, cuyos autos so hau sustanciado 
con audiencia del Promotor fiscal y 
de los estrados del Juzgado, por h a -
berse declarado en rebeldía al c i tado 
1). Ju l ián M a r l i n e z , y 
l lesultando 1," Que según la de-
claración d'é los testigos han declara-
do en esle incidente, tanto el Sa tu r -
nino como el Manuel Alvarez, carecen 
de bienes, rentas 6 pensiones, y no 
tienen otro medio de sub.iistencia que 
el jo rna l que gauau con su trabajo 
persona l : , 
Resultando 2 , ' Que ea la cert i f i -
cación expedida por el Secretario del 
Ayuntamiento de Valdevimbre con 
el visto bueno del Alcalde, consta que 
el referido Manuel satisface por con • 
Iribuciones al Estado, á la prov inc ia 
y al munic ip io, la cant idad de ocho 
pesetas veiute y cinco cént imos, y 
que el Saturn ino soio paga por los 
iud icados cunceptos, la suma de tres 
pesetas t re iü la y un cénlimos, según 
se d i coeu el certificado del Secretar io 
correspondiente: 
Consideraudo 1 ° Que las u t i l ida-
des diar ias qua según esas cuotas de 
cont r ibuc ión, debe percibir cada uno 
de los actores, no pueden l legar 4 
const i tu i r una suma equ i va leuu a l 
j o rna l de dos braceres en esta loca l i -
dad , aUnqu-; se unan aquellas al pro-
ducto que los mismos obtengan por 
su t rabüjo: 
Considerando 2.° Que lodos los 
que se h i l l en en este e s o ó estén 
compreudidos en cua lqu iera de los 
númetos del artículo ciento ochenta 
y duS de la ley de ISujuiciamieutn c i -
v i l , pueden ser tleclnrados pobres pa-
ra los etetos legales: 
Vistos ios artículos ciento setenta 
y nueve, ciento ochenta y uuo, cíen-
lo ochenta y dos y siguientes de la 
c i tada ley. S. S r i a , , por ante mí E s -
cr ibano di jo: 
Que debía de declarar y declar>iba: 
á Manuel y Saturn ino Aivurez Gur-
o ia , pobres pura l i t ignr , y apios, en 
su consecuencia para gozur de todos 
los beneficios que la ley concede a 
los de su clase, sin perjuicio de las 
responsabilidades establecidas en la 
m i s m a . 
Así por esta sentencin que se inser-
tará eu el Boletiu of ic ial de la pro-
v inc ia por medio del oportuno testi-
monio, lo maridó y firma dicho sefior 
de que doy fe. Valencia de i). J u a n 17 
Marzo da 1874 — Antu i i io García P a -
redes.—Ante m i , J u a n üarci- i . 
A L E X A N D l i A P A L A C l i , 
BU.SWELL m i l , N , LOSDRES. 
Exposición general permanente. 
O b e d e c i e n d o ¡a f 'nndac ion de 
este l ü s t a b l e c i m i e n t o á l a i d e a 
t a n a c e n t u a d a en las Soc iedades 
m o d e r n a s , de e x p o n e r á l a c o n -
s ide rac ión u n i v e r s a l los p roduc tos 
de l sue lo , las i n v e n c i o n e s de l g e -
n i o y las obras de l a a c t i v i d a d 
h u m a n a , c o m o mod io de e s t í m u l o , 
e l mi ís s e g u r o , para, m u l t i p l i c a r 
l as t r a n s a c c i o n e s , se h a dado u n 
l u g a r p re fe ren te á las zonas m i -
n e r a l ó g i c a s de E s p a ñ a , t a n t o po r 
su i m p o r t a n c i a n u m é r i c a , c u a n t o 
p o r l á v a r i e d a d y a l t a l e y de sus 
finos m e t a l e s . 
D i f í c i l sería e n c a r e c e r las v e n -
ta jas de e s t a c l ase de E s t a b l e c i -
m i e n t o s , y a po rque las a p r e c i a -
c i ones s e r i a n p á l i d a s a n t e la 
i n f l e x i b l e l ó g i c a de los h e c h o s , 
y a po rque las f o r t u n a s oreadas 
bajo su benéf ico i n f l u j o , desde que 
L o n d r e s , l a g r a n M e t r ó p o l i d s l 
p r o g r e s o m a t e r i a l , echó los c i -
m i e n t o s áes tos t e m p l o s m o d e r n o s 
de l a c i e n c i a y e l t r a b a j o , s o n los 
t e s t i m o n i o s m i s e l o c u e n t e s sob re 
que basar n u e s t r a o p i n i ó n . 
P e n e t r a d o s de e l l a é i m p u l s a -
dos por los m ó v i l e s de c o m p l e -
m e n t a r l a r i q u e z a m o s t r u a r i a y 
m u l t i p l i c a r las t r a n s a c c i o n e s e n -
t re el c a p i t a l i n g l é s y lu i n d u s t r i a 
m i n o r a españo la , e v i t a n d o los 
gas tos p r e l i m i n a r e s c o n s i g u i e n t e s 
& todo c o n t r a t o e s t a b l e c i d o e n t r e 
par tes de d i s t i n t a n a c i o n a l i d a d , 
t enemos e l h o n o r de o f r ece r ¡i los 
señores p r o p i e t a r i o s de m i n a s de 
España , u n l u g a r p r e f e r e n t e e n 
l a sección m i n e r a l ó g i c a q u e he-
mos f u n d a d o e n es te E s t a b l e c i -
m i e n t o , p a r a l a e x p o s i c i ó n per-
m a n e n t e de sus m i n e r a l e s , bajo 
Jas s i g u i e n t e s 
Danés j e > » c r a l c » . 
E l de recho A l a expos i c i ón es 
g r a t u i t o . 
L a pe rsona~que desea e x p o n e r 
se d i r i g i r á con su s o l i c i t u d e s -
c r i t a a l q u e s u s c r i b o . 
A e s t a s o l i c i t u d a c o m p a ñ a r á : 
1. " U n es tado que c o m p r e n d a 
el n o m b r e da l a m i n a : p r o v i n -
c i a y j u r i s d i c c i ó n m u n i c i p a l d o n -
d a está s i t u a d a : supe r f i c i e de l a 
p r o p i e d a d y l i n d e r o s ; p o t e n c i a 
de l filón: c á l c u l o de l a m a s a d a 
m i n e r a l p r o b a b l e ; d i s t a n c i a s a l 
f e r r o - c a r r i l ó p u e r t o de m a r más 
p r ó x i m o ; m e d i o de t r aspo r te des-
de l a m i n a a l f e r r o - o u r r i l ó p u e r -
to; s i es tá ó no e n t r a b a j o s , i n -
d i c a n d o , en e l p r i m e r caso , l a 
c l a s e de l a b o r e s . 
2 . " U n c r o k i s de l a m i n a e a 
esca la r e d u c i d a . 
Y 3.° T r e s mues t ras de m i -
n e r a l de 1.", 2 . " y 3 . ' c l a s e c o a ' 
e l peso m í n i m u n de u n k i l ó g r a -
m o c a d a u n a , y c e r t i f i c a c i ó n o f i -
c i a l d e l e n s a y o que j u s t i f i q u e l a 
l e y da m e t a l ó m e t a l e s q u a c o n -
t e n g a n . 
l i l e x p o s i t o r que desee e x p l o -
ta r su m i n a , b i e n v e n d i e n d o l a 
p r o p i e d a d , b i e n po r m e d i o d a 
a r r e n d a m i s n t o ó en o t r a f o r m a , 
r e m i t i r á sus p ropos i c i ones a l q u a 
s u s c r i b e e n c a r t a i n d e p e n d i e n t e 
á la s o l i c i t a d de a d m i s i ó n . 
C u a l q u i e r a p ropos i c i ón q u e sa 
h i c i ese p a r a n e g o c i a r la m i n a ó 
los m i n ó r a l e s , se c o m u n i c a r á -
o p o r t u n a m e n t e a l e x p o s i t o r . 
L i h i s t o r i a de cada m i n e r a l 
e x p u e s t o se i n s e r t a r á en a l C a -
t á l o g o g e n e r a l d e l E s t a b l e c i -
m i a u t o , á fin de que sea c o n o c i d a 
po r la u n i v e r s a l i d a d de los v i s i -
t a n t e s . 
E n la c o n f i a n z a de que se s e r -
v i r á V . a t e n d e r es ta i n v i t a c i ó n , 
t i e n e el h o n o r de o f recer á V . l as 
s e g u r i d a d e s de s u m a s d i s t i n g u i d a 
cons ide rac ión y respe to , su a f e c -
t í s i m o s e g u r o s e r v i d o r , Q . S . 
XI. 13.—José P r i m . 
L ó n d r e s 1 d e M a y o de 1 8 7 4 . 
NOTA.—Se ruega álossefiores remi -
tentes euv i ín sus productos á la Direc-
ción arriba indicada, francos de porta. 
Dentro dol presente mes tendrán efoclo 
en este Insli luto los ejercicios á premios 
ordinarios y extraordinarios. Los o r d i -
narios consistirán en un diploma espe-
cial y los extraordinarios en una meda-
lla de oro ó plata dorada, v e n la d i s -
pensa de los derechos del grado de B a -
chiller ó titulo pericial, cuyos estudios 
haya cursado ó incorporado el aspiranto 
en esle Eslablecimienlo. 
A los primeros pueden optar lodos 
los alumnos aprobados en la asignalui a 
respectiva, y á los segundos todos los 
aprobidos en los ejercicios del grado. 
Estos serán ilos, uno en la Sección de 
Ciencias y ol io en la de Le l ras. 
Lo que se dá al público para conoci-
miento de l i s personas a quienes in-
teresar pueda. 
I.eon 2 de Junio de 1 8 7 i . = E l Secre-
tario, Policarpo Mingóle. 
Inif. de José U. Hedondo, La Platería, ?• 
